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Kora május 
Kora május. Néhány lelkes bennfentes 
újra vállalja a szombat délelőtti koránkelést, 
hogy olcsó, ám színes piaci virágokkal kidí- 
szítse az előadótermet. Egy újabb évfolyam 
búcsúzik a történelem tanszéktől, egy újabb 
évfolyamot búcsúztat a Belvedere. A végzős 
hallgatók többsége most elköszön a diákélet- 
től, amely hosszú évek laza, nyugodt nagy- 
vonalúságából egyre nehezebben és egyre 
kevesebbeknek elviselhető pénztemetővé vált. 
A könnyed éra utolsó évfolyama bú- 
csúzik most. Biztosan sokan közülük — közü- 
lünk — visszagondoltak már a lassan a múltba 
húzódó diákemlékekre. Talán közösen esz- 
méltünk rá, hogy az első jó átlagú ösztöndíj 
és még sokáig az azt követők — nem csak 
értékében, de összegében is verték az utóbbi 
év sovány jussát. Három (... négy... öt) éve 
pedig egy Tóth-beli rántott bordát, bablevest 
vagy egy „békés" fröccsöt, korsó sört, lá-
nyoknak esetleg vodka-dzsúszt fele/har-
madaannyiért mértek, mint manapság. 
Már nincsen Tóth, nincs „békés" 
fröccs. Csak a mellékutcai por. A diákváros 
Szeged kiégett, kiégették, kiégettük — vagy 
magunk égtünk ki? Olajszőkítő gennygócok, 
benzinfuvaros nullagyurkák, higgadt kultúr-
maffiózók mennek a mennybe; az egyszeri  
oldaltáskás, hátizsákos diák pedig a Feketesas 
utcában — mondjuk, a körúti antikváriumba 
mentében — jobb, ha Stirlitzként oldalaz, 
nehogy a nyakába robbanjon egy hatszázas 
Mercedes. 
A júniusban megszerzendő diploma 
D1 kategóriájú közalkalmazotti fizetés 
„élvezetére" jogosít, amely jelenleg bruttó 
21 250 Ft —, a levonások után talán 
ázennégyezret lehet kézhez kapni. Elismerés 
és szánalom illet minden boldogtalan tanárje-
löltet, aki ennyiért tud, képes, kénytelen 
szeptembertől tanítani. Papolhat mindenki, 
aki akar; szép, de felesleges luxusnak tűnik 
tanulni, tanítani és taníttatni. 
Kora május. Minden zöldell, pedig 
három hete még havazott. Két évszakú világ. 
Elviseléséhez különleges adottságok szüksé-
gesek. Ehhez kívánunk a végzősöknek és az 
utódoknak — jó szerencsét! 
A szerk. 
(A Belvedere Meridionale szerkesztősége a lap 
most alapított vándordíját Kósa Kinga és. 
Tóth Andrea negyedéves tanárjelölteknek 
ajánlotta fel többéves, kiemelkedi szerkesztői 
munkájukért) 
